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Молодежь против терроризма 
(о работе антитеррористического молодежного фестиваля)
В статье представлен краткий обзор работы антитеррористического фе-
стиваля студенческой, научной и творческой молодежи «Мир Кавказу»: участники, 
доклады на пленарном заседании, формы работы, итоги.
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12–14 ноября 2012 г.  в Ростове-на-Дону на базе факультета психологии Южного 
федерального университета состоялся ставший уже традиционным антитерро-
ристический фестиваль студенческой, научной и творческой молодежи «Мир 
Кавказу». Традиция проведения данного фестиваля в нашем городе началась 
с 2009 г., и с каждым годом в работе фестиваля принимает все большее количество 
участников – в 2012 г. в работе фестиваля приняло участие более 2 тыс. человек – 
представителей различных регионов не только Юга России, но и других регионов 
нашей страны.
В современной России формирование психологии толерантности анти-
террористического сознания, особенно в молодежной и студенческой среде, 
становится одной из актуальных проблем. Исключительно важной это является 
для многонационального Южного федерального округа. Современные формы 
проявления радикализма, ксенофобии, экстремизма на Юге России разнообразны, 
это и этнонационализм, и мигрантофобия, и религиозный экстремизм, и шовинизм, 
и расизм. 
Южный федеральный округ представляет собой регион, включающий значи-
тельное количество этнических сообществ, обладающих своей уникальной исто-
рией, культурой и религией, что позволяет выделить его в особый конгломерат 
для воспитания толерантных традиций в среде молодежи, как будущего России. 
К сожалению, на сегодняшний день остро встает проблема распространения на 
территории Российской Федерации идеологии терроризма и ксенофобии, что 
наиболее ярко выражено в Южном федеральном округе. В этих условиях подрас-
тающее поколение России оказалось самой незащищённой в культурном отношении 
категорией населения, которая находится в своеобразном ценностном и духовном 
вакууме. Молодёжная среда оказалась дезорганизована, подвержена влиянию 
экстремизма и ксенофобии, разрушающих традиционные ценности национальных 




Поэтому целью проведения фестиваля является формирование толерантности, 
понимания национально-культурных особенностей других людей, что возможно 
через общение студентов, представляющих различные регионы ЮФО, когда встре-
тившись друг с другом, мы сможем лучше узнать историю и культуру всех народов 
нашего Южного федерального округа. 
Научная программа фестиваля имела широкомасштабный характер и включала 
в себя секции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, объединенные в следую-
щие направления:
государственная политика в области профилактики проявлений экстремизма r
и терроризма в молодежной среде;
роль высших учебных заведений в формировании антитеррористических r
ценностей в молодежной среде;
роль Интернет-технологий в формировании устойчивого антитеррористи-r
ческого мировоззрения студентов и молодых специалистов;
популяризация технологий направленного и опосредованного воздействия r
на ценностные смысловые установки в молодежной среде;
спорт как компонент формирования ценностей гражданского общества и r
установок толерантности в молодежной среде;
проведение лекций, тренингов и мастер-классов.r
В рамках антитеррористического фестиваля 9–10 ноября 2012 г. в спортивно-
оздоровительном комплексе «Нива» пос. Каменоломни (Ростовская область) про-
ходил межрегиональный фестиваль боевых искусств «Золотая осень». Лозунгами 
фестиваля стали: «Молодежь против идеологии терроризма и экстремизма», «Спорт, 
боевые искусства – здоровый образ жизни». В рамках этого мероприятия были про-
ведены соревнования по смешанным единоборствам, в которых  приняли участие 
212 спортсменов, представители одиннадцати команд. В командном зачёте первое 
место и кубок завоевала команда Республики Дагестан, на втором месте - команда 
спортивного клуба «Легион» г. Ростов-на-Дону, на третьем - команда спортивного 
клуба «Донцы» ст. Кривянская.
12 октября на пленарном заседании с докладом «Формирование антитерро-
ристических и антиэкстремистских ценностей в молодежной  среде» выступил 
П.Н. Ермаков – академик РАО, профессор, декан факультета психологии ЮФУ. 
В своем докладе он осветил основные компоненты (субъекты) системы противо-
действия идеологии терроризма (СПИТ), основные направления деятельности 
субъектов СПИТ; психологический базис терроризма, личностные особенности 
организаторов и исполнителей террористической деятельности, причины и усло-
вия, способствующие вовлечению молодежи в террористическую деятельность; 
особенности социализации молодежи, факторы риска социализации, личностные 
факторы риска, основные направления формирования антитеррористических анти-
экстремистских установок в молодежной среде, а также социально-психологические 
методы воздействия на личностные ценности: «технологии убеждающего воздей-
ствия должны быть ориентированы на личностный аспект взаимодействия между 
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носителем идеологии и тем, кто становится объектом убеждающего воздействия. 
Любая технология направленного воздействия преломляется через личность 
транслятора, его приверженность культурным традициям, определяя специфику 
убеждающего воздействия. Личность транслятора выступает основным элементом 
окружающей социокультурной среды, которая воздействует на личность в ходе 
информационно-пропагандистского процесса». Свой доклад он закончил цитатой 
Николая Островского: «Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы».
Также на пленарном заседании прозвучал доклад «Религиозно-политический 
экстермизм на северном кавказе: проблемы предупреждения» М.Я. Яхьяева – док-
тора философских наук, профессора Дагестанского государственного универси-
тета, в котором он отметил, что «основным направлением борьбы с религиозно-
политическим экстремизмом как социальным явлением должна стать нейтрализация 
ключевых факторов, способствующих его воспроизводству и активизации. Здесь мы, 
прежде всего, имеем в виду экономические, социальные и политические причины. 
Основной упор в стратегии противодействия экстремизму и терроризму необходи-
мо перенести на решение проблем по урегулированию имеющихся, недопущение 
новых конфликтов, улучшение всей социально-экономической ситуации в регионе. 
Последняя мера будет играть главную роль в противодействии экстремизму, так 
как она не только будет сужать социальную базу терроризма, но и способствовать 
решению имеющихся противоречий, многие из которых провоцируются коренной 
противоположностью экономических интересов людей и невиданной доселе со-
циальной поляризацией северокавказского общества».
Особый интерес участников вызвали новые формы работы:
проведение киноклуба, в рамках которого прошел просмотр и обсуждение  −
художественного фильма «Немыслимое» австралийского режиссера Грегора 
Джордана. Фильм снят жестко и натуралистично. Но, тем не мене, он не о пыт-
ках и произволах спецслужб Америки. Он ставит перед зрителем извечную 
дилемму: оправдывает ли цель средства? Именно этот вопрос и стал ключевым 
в дискуссии, которая прошла в киноклубе после просмотра фильма. Итогом 
дискуссии стало то, что участники смогли согласиться друг с другом в том, что, 
какие бы методы не использовались в борьбе с терроризмом, лучшее, что мож-
но сделать, это создать меры по его профилактике, предупреждать подобные 
явления с помощью просвещения и образования. И проводимый фестиваль 
является одним из примеров такой профилактики;
проведение показа с последующим обсуждением документальных материалов и  −
социальной рекламы, ориентированных на продвижение антитеррористических 
ценностей в молодежной среде (дискуссия с привлечением представителей 
журналистского сообщества). В ходе мероприятия были показаны: отрывок из 
фильма 32 ТК (встреча у костра с диаспорами Ростова, осетины  рассказывают 
о своих  знаменитых  пирогах, народ слушает, пробует… и пр.); ролик соци-
альной рекламы «Молодежь против террора». В результате последовавшей 
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дискуссии были сделаны выводы: из малых хороших и добрых дел складываются 
большие Победы («теория малых дел»); мероприятия, подобные проводимому 
фестивалю, очень актуальны и необходимы для современной молодежи (по-
буждают задуматься над проблемами экстремизма и терроризма, получить 
больше информации о данном явлении, обменяться опытом, пересмотреть 
свои взгляды на возможность внесения личного вклада в антитеррористиче-
скую деятельность).
В последний день работы фестиваля прошла традиционная рефлексивная 
игра «Принципы и основные направления совместной деятельности различных 
групп общества в противодействии идеологии терроризма», цели которой были 
следующие: 1) выявить культурные и мифологические стереотипы, социально-
психологические  установки, характерные для субъектов-участников рефлек-
сивной игры, относящихся к разным молодежным организациям, органам 
власти, различным группам  общества; 2) выявить культурные и мифологи-
ческие стереотипы, социально-психологические установки, характерные для 
субъектов-участников рефлексивной игры, относящихся к разным молодежным 
организациям, органам власти, различным группам общества; 3) развивать 
понимание поведения других людей в фрустрирующей ситуации вовлечения 
в экстремистскую группировку или участия в террористическом акте; 4) рас-
ширить возможности участников в проектировании социальных ситуаций 
и управления социальными процессами на основе отрефлексированных форм 
поведения в фрустрирующей ситуации вовлечения в экстремистскую группи-
ровку и угрозы террористического акта, в ситуации проявления экстремистских 
настроений среди молодежи.
В ходе рефлексивной игры образовалось 4 микрогруппы смешанного конфес-
сионального характера, которые выполняли задания игры, опираясь на принципы 
толерантности, уважения иного мнения, взаимовыручки и поддержки. В каждой 
группе были определены специальные ответственные лица – тайм-менеджеры, 
протоколисты, докладчики, которые должны были реализовать основные игровые 
действия. Однако защищать свои проекты выходили всей многонациональной 
группой, поддерживая другие группы благодарными аплодисментами. Участники 
многократно отмечали, что этот вид профилактической деятельности может 
стать основой для проекта студенческой экспериментальной площадки, что сжа-
тые временные рамки проведения – 1,5 часа, ускорили процесс концентрации 
на основных вопросах игры. 
В целом, фестиваль проходил в очень доброжелательной, толерантной об-
становке. Можно отметить положительную динамику изменения отношения мо-
лодежи к проблемам терроризма и экстремизма в ходе ежегодного проведения 
антитеррористических фестивалей (начиная с 2009 г.), что проявляется, во-первых, 
в высоком уровне рефлексии молодых людей, во-вторых, в четкой толерантной 
позиции, в-третьих, в конструктивной направленности межличностного и межэт-
нического взаимодействия.
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В заключение работы фестиваля прошел заключительный круглый стол, на ко-
тором были приняты рекомендации участников фестиваля.
Высшим учебным заведениям активно противодействовать распростране-1. 
нию идеологии экстремизма и активизировать работу по информационно-
пропагандистскому обеспечению антиэкстремистских мероприятий 
в молодежной среде. 
Высшим учебным заведениям привлекать научное и студенческое сообще-2. 
ство к разработке теоретических и методологических основ противодей-
ствия экстремизму (во всех его проявлениях) по конкретным направлениям 
деятельности. 
На сайтах вузов разъяснять сущность экстремизма и его общественную 3. 
опасность, формировать стойкое неприятие обществом идеологии насилия, 
а также привлекать молодежь к участию в противодействии терроризму, 
экстремизму, национализму, религиозному фундаментализму на интернет-
ресурсах. 
Создать на базе учреждений высшего и среднего образования сеть взаимоу-4. 
вязанных и постоянно действующих интернет-ресурсов антиэкстремистской 
направленности. 
Сайт «Мир Кавказу» 5. http://mirkavkazu.sfedu.ru считать Зональным коорди-
натором для вузов ЮФО и СКФО. 
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